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IOqCHIOBAJIbHA 3AIII,T C KA
Po6o'{a HaBrI€uIbHa nporpaMa 3 Ar{cr{urlisu "Jlireparypua reHepr4Ka i
renororis" e Hopuarr{BHI,IM AoKyMeHToNr KrziecbKofo yninepczt.ty fu.rri iopzcafpiuveHra, xxuirpospo6neno xa$e4porc cnironoi nireparypr4 Ha ocHoBi ocsirHro-
uayroeoi rporpaMl4 ui4roronrn s4o6ynauin nurqoi oceirz cryreH-s AoKrop
SirocoSiI.
Po6ouy HaBrraJrbHy nporpaMy yKJraAeno sri4no 3 BrzMoraMu KpeAZTHo-
MOAynbHoi czcreura opranisaqil uaeqaHnr. llporpaMa Br43H a'aae o6csrr4 3HaHb, qKi
rroBI4HeH onaHyBaru s4o6ynau, 
€uIropI4TMy BZBqeHH{ HaBrr€urbHoro nrarepia;ry4ucqzlliHu "Iireparypua reHeplrKa i reuoror|a", neo6xi4rre MeroAr4rrHe
sa6egneqeHH-s.
"JlireparypHa reHepr{Ka i renonoriq" e cKnaAoBoro qacrrrHoro Ar4crlunniu,qr<i e o6on'-f,sroBkrMr /^nfl BI4BqeHH-fl acuipaHravz cneqia6Hocri einonozi|.,
cneqiarisaryii IIopiBHfliIbHe nimepamyposHqlcmlo ocnirHroi nporpauz s4o6yea.{iB
ezuoi oceiru cryneHs AoKTopa Sinoco bii. ii Br4BrreHH.tr uepe46auae po3e,x3aHHs
HI'I3KZ saedaHo cneqianouoi nidzomonKu Qaxieqie euu4oi xeunieir<orjii, ronp"*u,
Teoperl{qHe Ta npaKTI4rIHe onolo4iuHx vrafi6yrrriur,r HayKoBrIf,Mr4 ocHoBaMr4
nireparypuoi renepzrcz i renonorii, po3Br,rror auarirzqHr4x qKocrefi y:4o6yeauin,
posyruinn.a rpanc$opuaqii i reu4euqifi posnzrr<y nireparypnoi reuororii.
Mema 6u6qeHHfl Kypcy: QopnaynaHHfl y tao6y"u.nin uayrcoBofo cryrreH-rr(AoKrop Sinoco6ii>> gnanr qoAo poAy, Harrp-f,My i xanpy {K crroco6ia iqryi aH;1n
rnopin xy4oxurol nireparypra Ta ocHoBorroJro)KHrzrx rareropifi
nireparypo3HaBcrBa.
3aedarunn Kypcy:
o po3fnrHyTr4rnrHy r4 lcroplrc po3BrzrKy csiroeoi lireparypra
SopuynaHHr HoBr4x xaHpoBo-poAoBrrx i $opna;




o ogHafioMkrrr{cb ig MeroAonoriero Br4BrreHH{ CyqacHr,rx reH4euqifi
reHeprrKrr ra reuolorii;
. npoaHalisynaru flBLrrla, reu4euqii, nsaevro4ii pisHrax uaqioua,rbHr{x
lireparyp y nnoulr{Hi renepzxr,r ra reHororii;
o po3|['Ildyrr4 nosirui ren4euqii posnzrKy HaparvrBH?rx) xanponzx i
crLrJrboBr4x Sopna y cnironifi nireparypi.
Y npoqeci ezn'{eHHt Kypcy Ba}KnI4Bo 3ocepeAr4Trr yBary Ha sac7oeHui snanuis TaKLIX rII4TaHb: rerreplzKa, reuonoli-a, ix .-rraru, icroprauni rpancsopuaqi,
Haqionalrui ra in4zni4yanbHo-aBropcmi napianrrz.
llilezqeHHro eSelcrueuocri cevrinapcbKrzx
nepe46auene npofpaMoro Br.rKoHaHHS aCnipanrauz
TBopr{kIX npoeKTlB' TBoprB' ece, pe$eparzBHrrx nonigovrneur, Aonoeiaefi
TOUIO.
lli4 vac cevriuapcbKl4x 3aHqrb, in rzei4yanrnoi naeqaJrbHo-AocriAnuurror
Ta caMocrifiuoi po6oru acnipaHru uatyeurumo ymiunn ma H ButtKr,t, fiopnyrumu
3aH_f,Tb cnprrrTr4Me
rpaKTr4qHux po6ir,
s azilJtbHo np o Q eci fiui xounemen qil u4o do :
l.ocuucneHHr 3aran6H'rx ocHoB reHepzKr4 i renonorii;
2. posyuiHHr cleqrasirz renororii 
.rrK rreBHoi cucreiraz;3. po:yuiHnx cyrHocri ocHoBHltX rareropifi reHeprrKz i reuonorii;,
oco6rzeocrefi ixnroi pearisarlii y cBo€My HayKoBoMy aocniaxlHni;4. BI{3HaqeHHt cninni4no[reHHr Teoperr4rrHoro i auaniTr4rrHo-
npzKnaAHoro acrreKrin Nanpy;
5. BI{-f,BJreHHfl Ta anaris crrcreMHoro xrrrrr xaHpy y rBopax pisuzx
Hanprvrin i pi:nrax i cropurco -nirep arypHr4x erox ;Kinrxicrr ro.\LrH, ni4ee4enzx HaBqaJrbHzM rrJraHoM Ha
4ttcqunliuu, craHoBlrrb 120 roALrH, is Hrrx 2g roA. 
- 
nexqii,





C TPYK TYPA IIP OIPAMI4 HABTIAIbH O i NU CUIIIIJIIHI4
I. OilUC IIPEAMETA HABIIATTTTOI ATACUI4TIJIIHI4
rlpe4vrer: nireparypHa reHepr4xa i reuonoris
Mera: Kypc rIoKJIuKaHuir cucrel,tro osHafioMrrrr4 acnipaHrin is reopiero i
npaKTLIKoro lireparypnoi renepl{Krl i renororil, KoMnaparLrBHLrx 4ocnilxenr,






















56 zoduu, 3 Hr,rx:
.nercqii - 2B zoduu
ceuinapcrrci - 28 eoduu
CarvrocrifiHa po6ora:
64 zoduu
























3nicmoee HanonHeHHn noHnmb K?€He1
I
ouKD) i <zettOJ'lOZln)
I JlireparypHa reHepr4r<a i renonori.f, _sn
1 . 
-l o6'er<Tr4 HayKoBoro Br4BqeHH_s. 4 4 4 6
2.
fenerzqni ra crpyrrypui acrreKrr4
xaHpy B lireparypognascrei XX
XXI cr.
4 4 4 6
3.
Xaupona cr{creMa B cyuacnifi
rrqeparyposHan.{ifi reopii 2 2 2
4. 4 4 4 4
5.
3uicmoe
fiaxp onivrui ma c uruxpo nirtHi acnexn









xanpis y sapy5ixuifi nireparypi
B
7.
Mo4z$iraqii poMaHHoro )KaHpy B
nireparyp i ao6u nocrMoAepni:nay 4 4 4
8.
Yronis i anruyronis qrc MeralxaHpr4
2 2 2
9.
Mi$ .rrK qHHHr4K x{aHpy B
xyAo)KHbouy rnopi 2 2 2
10.
feHororiq uanoi npo3r4. Hosera B




fiaxpottirtHi ma cuuxpottirtui ucnexmu po36um dpanamuuHux ucuupie
11.
[pavraruvni xaHpa e 4iaxpoui.ruovry









icropzvuzfi $enoven. 2 2 2
t4.
tvlonepHa Apallna enponu ra
Avrepzxz. 2 2 2
3uicmoeuil uodynu
fiuxponiqui ma cunxpouiruti scnexmu po36,
cymitrcruux enicmofuopn
4
tmKy nipuunux ucarupie ma
lr.
I JrlpzrrHl xaHpr4 B 4iaxponivHoMy ii5" I cznxpoHi.rHoNay po3Br4TKV. 4 4 4
-iKaHpoBa cnequQir<a yr<paincrxoi
noesii. Mo4rasixaqir ripzvnvrx
xanpis y sapy6iNuifi nireparypi
8
16.




CyraiNHi srvricro$opMr4 reHe pvKr4








ae iniqii, )KaHpLr i yugu 2 2 2
20.
Anro6iorpaSiuuufr xy4oNnifi







I eoplr ra tcroplr Naupie
SaHracruru 2 2 2
^aLJ.
Kareropix )KaHpy B icropravnifi
rraopQonorii ra crpyrcrypnifi
rznonorii: uopiaHx tsuuit acfreKr
8
PasoM 3a ceMecrp
56 56 28 28 64
PasoM 3a HaBrraJrbHI.rM rIJraHoM
56 56 28 28 64
ilI. IIPOTPAMA
3MICTOBUIfiMOIYTbI
3MICTOBE HATTOBHEHHfl [oHflTb (TEHEPI4KA> I
dEHOJIOTIfl>
Tenaa 1.
JIITEPATYPHA IEHEPI,IKA I TEHOIOII.fl flK OB,€KTI,I
HAI/KOB OIO BI4BIIEHH'T
(4 roa.)
fenepura -sK cyrynHicru ycix $opnaa,uuro-sN4icroezx pisnonu4in
xyro)KHboi nireparypl{. OcuoeHi rloHrrrr reHepr4Kr4: piA, Br4A, x{aHp (xauponzfr
pisHoez4) y nirepa:rypi. llonrrrr rpo nireparypnzfi pia. Icropix Br4BqeHHq po4in
nireparypa. Jlireparypuuir pigtK xapaKrepr4crr4Ka rireparyp" u.p.s sara6Hi
:o6paxalbHo-Bklpaxanrni o3HaKr4 (eroc, ripzra, apaua). ltitepaty puul Br4A -sK
xapaKTepkr}Tr4Ka nireparypu qepe3 oco6nlrei Sopnranrno-sNaicroBi o:Haru (pouan,
nonicrr, ononi4anHfl, HapLre) HoBeJra ra iH). rireparypuufi xaup (xaupoeufi
pisHonIz4) xrc xapaKrepucrl'IKa nireparyprz qepe3 orpenri so6paNanruo-
eupaxalrui o3HaKI4 (nonicm coqianrno-nodyrona, coqianrrro-rrcr4xoJrori.rHa,6iorpaSi'rna Torlo, poMaH auru,auuir, KJracvryuc::uuuufi, peanicrzuuufi,
MoAepHZfi 
, nocrrr,ro4epuufi ra in.).
feuoloris a6o xaHpo3HaBcrBo arc pos4in reopii nireparypz. feuorori.rHi
npeAMerl4, reuolorivui rroHf,rrt, reuorori.rHi Ha3Br4 (sa -. bn"upu""cgorc).
Teopervru uuir r a icropzr<o-nirepary puuit acneKrn renororii.
ocuoeni noHflmmn meMu: zeuonoein, ?eHepLtKq, cucmen4ct
crcaupie, acneKmu ilcaHposux cllcmeJrx, 6u,n6 ilcqHponux dubysiu
Tewa 2.
IEHETI,IqHI TA CTPYKTYPHI ACIIEKTI4 }ITAHPI/ B
JIITEPATYPO3HABCTBI XX - XXI CT.
(4 roa.)
OcnoeHi KoHl{enryanrui ni4xo4z y cnironovy nireparypo3HaBcrBi ao
sa4icroeoro nrauipy ra cyrHocri uonsrr.s ()KaHp).
Hopnaarueua reopir (xanp tK KaHoH) i rarconoMerpr4rrHa KoHqerqix (xaHpqK OAI{HrIU{ xnacz0ircaqii). <<PersrlaBicrcrxi> rouqenqii (Nanp nocrifiut
suiHnzfi, a ni4rar< i uennoezuzfi). crpyxrypHo-ceMaHru.rHi xouqenqii(:uiurynaun-a nireparypHl4x xaupin is (MoBne"".""r") xaHpaMz). Mi$orori.rua
r<onqeuqix (ncrauoBJreHH_fl ceMaHTr4Kr4 )KaHpoBzx Sopu){ucrycifini voueurz. Cyuacuuir craH Brrpiurenn-fl nayr<onoi upo6neuz i
noA€urblxzx [epcleKTI4B 4ocli4Neunr. Ocnoaonoloxui npaqi sir.{zsH.f,uoro i
sapy6iNuoro nireparypo3HaBcrBa : reopii xaHpy. Xanponoriqna reopix
I.(DpaHr<a: 3aruulbHa i4efiuo-reMarr4rrHa r.tp"ro"unicrr onoei4i, rqo Sircyecniroux4 y KaprzHi 4ificnocri, ronxperr43yroqz ii vepe: rcouqenqirc nroAr{Hr4, ruo
BI43HarIa€, y cBolo qepfy, crl4nboBi napaMerprr xyAoxHboro Mr4cJreHHr ra fioro
KovruosuqifiHi oco6rueocri. Konqenqi-a sx,{icroeHocri xaHpy M.Baxriua,f.faqesa, B.KoNzHoBa, f.llocnenona, Jl.r{epHerlb ra iuruux yu.""". BzsHaqeHu.s
O. BacznrKiecrKlaN{ x{aHpoBoro svricry qK He nr4rrre rznonori.rHo o6'eAHyroqofo, afi rznoloriqno po3Me)KyBEUIbHoro rrr4HHr4Ka. fenororiqHa xouuenuis
H.Konucrqsctroi, T. EoscyHiscrroi.
o c no e rui no Hnmmn me^ u : eKouopnqii' crc aupo eono eii,




BI4AIB I )ITAHPIB B AIAXPOHITIHOMI/ ACIIEKTI
(4 roa.)
llonsrrg nireparypHoro poAy. 3 icropii BzBqeHH, po4in nireparypz(flnaron, Apicrorenr, @.TTTJrereJrb, @. Illenninr, f.B.(D. ferenr ra in.). f.opi"
noxoAlKeHnx po4iB (O. Beceroscrrr,rfi). lli4xo4z Ao ckrcreuarzsaqii nireparypu
ra xapaKrepuc^tr4Ku nireparypnzx po4in sia anruqnocri Ao xx cr.
flepeocn'rrrcJreHHt rpa4ugtfrHl4x reHonori.ruzx cxeM y nireparypo3HaBcrei 4pyroi
rroJroBzHr4 XX 
- 
Ha [oqarxy XXI cr.
Heo6xiAnicrr BpaxyBaHH,fl 1) 4iaxpoHivHoro acrreKry, st<uiroxorrJrro€
SynxqiouyBaHH{ xaupin B icropzunifi npoer<qii, 2) cunxpouiuuoro,qrcuitcrocyerbcf, HaqioHalbHZX Ta in4rani4yanbHr4x )KaHpoBrrx crrcreM, -ari, 3
oAHoro 5ory, s6epirarorb pvrau 3aranbHoi uopnara, a 3 Apyroro 
- 
Br{Ao:uiurororr iT,
BHoc.f,Tb y Hei eJreMeHT lznauixu.
Pognuror xanponoi cl4creMIr. Icropuuui rpauc$oplraqii Naupin. llpoqecz
xaHponoi 4zSepenqiallii. Xaupona arasysir. Teoperzuna ra icropzvHa
reHonoriq' Teopix po4znHoi no4i6nocri i reopix npororzuie. llparnaarz,+rvrir(iHrenpera;!'iituuil ni4xi4. llopinuxnrni u.r.nr" uaqiouanbHux )KaHpoBr{x
CLICTCM.
Xanp sK icropuuno c$opuon ariuir rr4rr nireparypHofo rBopy, crrHre3
xapaKrepnzx oco6nzeocrefi suicry i Sopvvr rreBHoro rluAy rnopin,- ni4Hocua
xyAo)KHbo- rovruoszqifiua ctalicrt, 3AarHa Ao nocrifinoro po3BprrKy iI
oHoBJIeHHt. BusHa'IeHH.t xaHponoi nprapoAz TBopy rK pe3ynbrar perenbHoro
crlocrepe)KeHHt HaA )KaHpoBz3HaqiilbHr4Mr4 qrlHHr4KaMu (rexcrosufi o6csr rBopy;
q ac o - np o crop o n i xapaKrep r4c^rr4nr uo4eri cn iry ; cro)K erH o - KoMn o3kr qi fi n a 6y ,n,i"|
HaparuBHa crparerix; noerzKa xapaKreporBopeHHf,; pineur iu4zni4yanisaqii ra
yninepcanisaqii xapaKTepy, aBropcrr<zfi crr4Jrb ra crr4Jrb erroxr4 rorqo).
Ten4enqii po:nzrry cyqacHoi uposz, noesii ra ApaMaryprii (renonorix).Ocruoeni noHflrnmn mewu: cuuxpouivuuil o"nu**, diaxpouiuuuil
acneKm, KoMnapqmusHa zeuon o zia, icmopuuHa mpaH c Qoptwaqin crcaupi e
CenriHapcbKe Nbl. XanpoBa cucreMa B ayqacuifi nireparypo3Hae.rifi reopii
3MICTOBVIfiIMOAYJIb 2




B AIAXPOHTTIHOMY I CI4HXPOHTTIHOMY PO3BPITKY
(4 roa.)
Enoc m nireparypuuir pil, y rBopax rKoro ocHoBHr4M cnoco6ov xy4oxnnoT
r<onayHir<allii e posnoni4b ra orlI4c. Xapar<repni o3HaKH enocy. XaHpra ra BLrAr4
erocy. liaxpoHi'lrfuir acrreKT po3Br4TKy euiqnrzx xaupin. Xanponoris eerzxoi
rrp03r.{.
flon-f,TTq ((poMaHHe MI4cleHH-f,> i fioro 4ouinauru: no6yAona o6pa3y repoq
e soHi MaKcIrMaJIbHoro KoHTaKry ig HesaeeprueHr4M renepiurrina (cyvacnicrro);
poMaHHI4fi 4ia-uor 
- 
ri4noureHHf, <nnyrpirunroi> i <soBHirruroi>> noszqii aBropa;
so6paxeuHr poMaHHoro cepeAoBl{qa ocoSzcrocri, lrir<pocepeAoBkrrqa ra
cepeAoBI'Iqa; po3ropraHHq poMaHHoro npocropy B r<ilrr<ox reorpa$ivHzx
ror<ari-sx; poMaHHI4fi'aac- cniesiAHecenicrr qacy <no4ieeoro> i <oco6zcricnoro>;
poMaHHe cJroBo -flrc yrineHn-s NaixreKcroBr4x ni4Hourenb, (qy)Koi>> vronz, crr4Jrro,
MOBneHHenoi vrauepl4; KoHllenryanruicrr 
-:o6paxeHHs ponaaHnoi oco6zcrocri B
uafipisnorvrauiruiruzx gs'qgrax si csirorvr; rrxiuHs Ao cr4HTe3y rorqo.
XaHponoris nra-toi npo3kI. Ononi4aHru, fioro cuimnicrr i ni4nriuuicrr sil
HOBeJII4 | Haphrcy. Xauponi $opvru ononi4auHfl 3a npo6nenraruKoro: coqialrHo-
uo6yrone, coqialruo-no.rriu4r{He, coqianrHo-rrckrxonori.rHe ononi4aHua; 3a
ecrerl4rrHl4M cnptMyBaHH{M: carprpv.ulne, KoMi.rHe, rparivue ra inlri onoeiAaHHs"
Ocnoerui noHflmmn mewu: eniuui ilcaHpu, meopii' eni,auux crcaupie,
icrnopuuuq mpaHcQopuaqin enocy, eenurci eniuii Qopui, uani eni,tui eoputt,podoei osHaKu ma oco1nueocmi enocy
CevrinapcbKe J\b2-3. Mo4z$iraqii ponraHHoro x{aHpy n nireparypi lo6u
noorMolepHisrr,ry
cevriHapcbKe Nb4. vrouixi auruyroni.a rK MerDK aHppr
cervrinapcbKe Nb5. MiO sK r{zHHr4K xraHpy B xyAo)KHboMy rnopi
CevriHapcbKe Nb6. fenorori.s ua-roi npo3r4. Hoeera B x{aHpoBifi crzcrenai
yxpaiucrr<oi ra :apy6iNnoi nireparyp
3MICTOBUTLMOIYTb 3
ATAXP OHITIHI TA C I,IHXP OHIqHI ACfIE KTII P O3BUTKY
APAMATPIIIHI4X XAHPIB
Tenra 5.
APAMATUqHI XAHPLI B AIAXPOHTTIHOMI/ I
CI{HXPOHTTIHOMY PO3BITTKY
(4 roa.)
flpava sK oAI4H i: nireparypHl4x po4in, sxuir rBopr4rb xy.4oxnifi ceir y
Sopnri 4ii ra MoBJTeHH{. {xepera Apavru rK poAy nireparypu, i1' posnrroo,
xaHponzft no4in i reopeu4r{He ocMl{cneHH-rr, OsHar<z ApaMaruqHoro poAy(cqeuivHicrr, ni4cyruicrr eni.rHzx orrr4coBr4x eneruenriB, Ar4HaMivuicrr 4ii,
rocrpufi ron0nirr, oco6lzBa MoBJIeHHeBa opraHisaqir; yMoBHe posirpyeauux
noaifi). Oco6nusocri Apawr4, rpare4ii, xoue4ii, rparixovre4ii ra inurzx
ApaMarI4rIHI4x xaHpoBl4x Qoprta. {ianorivnicrr 4panrz. lpauaru,ilruir ronsnir<r"
f,pavu Arrfl .ur4'ra:nHfl.
XaHpz ra Bvrl;a ApaMLr. Icropuuua sNaiuHicm ApaMarypriqnzx xaHpin.
<crapa>> i <<Hoea)) ApaMa: reopix i nparrura. lz$ysir iaHpin cyvacuol
.4paMaryprii. {panaarzqHi xaHpl4 e yr<paiucbKoMy KoHreKcri (rurinrua, BeprerrHa,
npo$ecifi Ha ApaMaryprix).
Ocruoeni noHummfl meMu: dpauamuuui crcaupu, meopii' oparvqmwrHltx
crcaupie, icmopuuua mpqHcQopuaqin dpauu, podoei osHaKu ma ocodnueocmi
dpauu
C ervr iHa pcb Ke Nb7 MoHoApaMa rK KyJrbrypuo-icrop u'aHuir S euoruren
cenrinapcbrce Nb8 MoaepHa ApaMa enponz ra Aruepar<z
3MrCTOBUirMOAyrb 4
AIAXP OHITIHI TA C I4HXP OHIIIHI ACfIE KTI4 P O3BI,ITKY
IIPI4IIHI4X }ITAHPIB TA CYMIXHI4X 3MICTOOOPM
Tevra 6.
rIPr4rrHI XtAHPr4 B AIAXPOHITIHOMI/ r CrrHxpoHrrrHoMr/
PO3BI4TKY
(4 roa.)
Iipzxa tK xyAoxHbo-TBoprla o5'er<rznaqir xapaKrepHr4x cy5'ercrunuux
nepe)KrzBaHr oco6zcrocri, ii enaoqifi Hrrx po3lyvrin.
ocnosHi cneqzSiuui pr4ckr ripzr<u rK nircparypHoro poAy: npeAMer
so6paxeuul, o6'errznuicrr I cy6'ercuaeHicrr, nassHicm / ni4cyrHicrr croxery,
oco6runocri xyAox{Hboro qacy ra npocropy, ocHoBHi so6paNalrui zaco6vt,
rlpo3oBa / nipruonaua Sopua, roHtrrs <nipzuHzfi repofi>, o6cxr, rpr43HarreHHr.
feHesa ra icropu' uufi po3Bzror( nipzuuzx xaHpin. Knacusiraqii nipraru.
xaupz 'raBru.A]? nipvr<2. Jlipzvui xaHpz (ora, cutupa, MaApr{ran, fiMH, enira6ia,
euirpaua ra inrui).
ocruoerui noHnmrnn meMu: nipuuui )rcaHpu, meop i' nipuuuux crcaupie,
icmopuuua mpauc@opuaqin nipurcu, podoei osHqKu ma oco6nueocmi nipurcu
Teura 7.
CYMI}ITHI 3MICTO <D OPMI4 IEHEPI4KI4
(4 roa.)
Cyvrixni svricroSopMl{ 
-flK noeAHaHH.a y rnopi o3HaK pisnux nireparypnux
po4in. Bupu cy-nticrcuux suicmofuoprwi nipo-enoc (nipo-eniuna roeMa, 6airxa,
poMaH y nip[rax, 6ataya, cnisoMoera); nipo-ApaMa (Aparvrarra.tra noel,ra); ero-
ApaMa (4paua nnfl q.urraqnx). Oco6rneocri cyvrixnzx poAoBr4x yrBopeHb.
Irpoubrcui :vricro$opMrr .flK TBopr4, rr<i He MoxHa sirHecr u ilo rreBHoro
niteparypHoro poAy, ocr<inrrrz AeqKr4Mr4 xyAoxHirr,rr4 o3HaKaMr4 BoHr4 Br4xoa-srb 3a
naexi xyAo)KHboi nireparypv, ricHo uon'.a:yrorrr4cb is icropiero ra pea6nicrro.
BuAu rponaixHzx guicroSoprvr: MeMyapr4 (uloAeuuzr, Haprrc, eroreq, poMaH,
nonicrr, oroei4aunx, ece, rirorrac, nireparypnzfi noptpar, Jrzcr HeKponof,
3alrrrcHa KHpIx{Ka ra iu.), xyAoxHs 6iorpa$ix (onoei4annx, noeicrb, poMaH, ece).
Mixvrzcreqrr<i $opuvr (riuononicm ra iu.).
Inrep$epeHr\rfl. (nsaeune HaKnaraHnx) xaupoBLrx cr{creM Cxo4y i 3axo4y
,rK xaparrepuzfr BprflB )KaHpoBI4x gv$y2\ft nriN uaqionanbHr,rMrl xaHpoBr4Mr4
cI4creMaMV B cyr{acHoMy ceiri (y erponeficrrzx 
- 
xafiry i raHra, a B rrroHcbKoMy
rrllcbMeHcrei 
- 
eepni6p <4airocb). Tpauc$opvraqia nepeHeceHrrx xaHpoBr{x Sopty upoqeci inrepSepenqii (rpznzcHzn rK ualynx HoBr4x rroerrrqHnx o3HaK
-IlrloHcbKolo nipz'ruoro vriniauoporo ni4 repoM yrcpaincrxzx anropin i Hoee
xaHpoBe oaHaueuur).
ocnoeni noHflmmfl merwu: cyuiNni suicro$o pMV, npouiacui
suicmoQopMu, meopii' dpauamwtH?.lx crcaupie, icrnopuuua mpaucQopuatlin dpauu
CenainapcbKe N9. Xanpoei oco6rusocri uoesii XX cro. (ua vrarepiani
HetlKracuu noi napa4rarnaz)
CevrinapcbKe Nb10. Xanponori.rHe o3Har{eHHf, riuocqeuapiro 
-f,K
nireparypHoro reKcry
Cevriuapcbrce Nbl1. Me4iynrivna rireparypa: rp 6reua aesiuiqii, xaupu i
CenainapcbKe Nb12-1 3. Anro6iorpaSivnufi xy4oNnifi Ar.rcKypc : reoperzuHi
ra icropuKo-Kynbrypui acnerrz




)I{aupoea cucmeMa e cyuacuifi nimepumypmHaevifi meopii
llp o 6n eu a r<l acz $ i xaqii xarerop ii xauponoi cr4creMr4.
Kffo'Ioei i4ei 4ocni4rrr,rxia teuorori.rHoi upupoAr{ xyAo)Ksroi nireparypr4:
. KoHrlenui.s nireparypHoi czcrenaz IO. Trzn.sHoe a, [\. IluxarroBa;
o ((Mop$onorir Mr4crer{rsa) M. Karasa;
o feHorori.{Ha reopix H. JlefraepMaHa;




fanuu o. Teopix nireparypu I o. farz.r. 
- 
K. : ru6igs,2006. 
- 
4g6 c.
Ieauuruuu B. Teopir nireparypu I B.IeauuurlaH. 
- 
K. : Ara4enais, 2010. 
-253 c.
Einoyc 1L Teopia .lireparypz / llBinoyc. 
- 




Eesne'tuuu L Teopix :rireparypv II. Besneqsufr. 
- 
K. : CvonocKr4rr. 2009. 
-388 c.
EoecyuiecbKq Z Korsiu4BHa xaHponori.s i noerzra [Ter<cr] : rraouorpa$ix I
T, BoncyniecrKa. 
- 
K. : BIII] <KuiscbKrafi yuieepcrzrer), 2010. 
- 
190 c.
Bacunurcoecrcuil A. O xaHpe KaK nrzreparypone4uecr<ofi Kareropzu. ll
Baculrroncr<zfi AT. XaupoBble pa3HoBr4AHocrr.r pyccr<ofi coBercKofi nosvrr IgfT
- 
1941 : Onur rl4noJlorl4qecrofi xapaKrepvrcrr4Kpr. 
- 




fa'aee r. cgAep>xareJrbHoarb xyAo)KecrBeHHbrx Sopu: 3uoc. IIupuxa.
Tearp / f.faqes. 
- 
M., 1968.






crr{Jrb: I,Ix ornoureHkrfl rr B3ar4MocBr3b




-22. * /{oueqx ,2005. - C. 6 - 24.
KonucmnHcbKa H. xaup, ir(aHpoBa cr4creMa y upocropi
nireparypo3FlaBcrBa: MoHolpa$ix / H. Konucr.f,HcbKa. 
- 
Jlrsie : IIIIC . 2005. 
-368 c.
KauypoecurcuiL I. fenepzra i apxirer<roHir<a [Tercr]: v 2 KH. I r.
Kavypoecrrcufi. 
- 
K. : Kzeso-MorzJr-rrHcbKa aKaAeMis, 2008. 
-376 c.
Hanueailrco f,, Teopil nirepurypv fi r<ovrlaparzeicruxa I fi.Hanneafixo.




Xaupona HeyHopMonauicrs poMaHy -f,x aKcioN,r aTur.'Jfruir nocrynar cyuacuoi
Nanponorii (T. /{enracoea, R. f{ouvnr<, L\. 3aroucrr<raii, H. KouucrsHcbKa,
H.EepHa4crxa ra in.).
Polr in4uni4yaJlbHo-aBTopcbKoro rr4rry xyrolKHboro Mr,rcJreHHf, y
Sopnrynanni xanponoi npzpoAz poMaHy no6u nocrMoAepuisrly. Tpanc$opnaaqix
rocyurix xapaKrepvcruK poMaHy (enivuzfi xapaKrep (ononi4anruicrr,
po3roprauHx no4ifi y nnoqlrHi <nro4rzHa-cnir>), Ha-ssHicrb poMaHHoro roH$nilcry
(nIoAI4Ha-HaBKoJIInlHifi cnir'>, npnwuit a5o :noporuufi xapaKTep inrepaxqil
poMaHy s irrxrzNaz EaHpaMr4) n rrireparypi uocrirao4epnisrray,
,{erexrznuufi pouan 5es .rirxoi AereKrr4nHoi iurpzru (V.Exo), icropuvuufi
poMaH 6es icropii ([N. Eapuc, fN. Oayr:, lI. Ar<pofi4, f. Cni$r, V. Exo),
coqiarrno-rlctrxorloriqnr.ra poMaH (AN. EapHc, f. CeiQr ra iH.) 6ez vupax{eHoro
coqialtuoro r<oH$nir<ry 'roulo 
-f,K pe3ynbrar paAr4KanbHofo nepeocMr4creHH.[
rpa4rzqifi Hr{x xaHpoBt{x pi:rronu4in.
Iireparypa:









Eepuadcurca H. Vr<paincrr<zfi poMaH: reoperzuni npo6nevz i xaupona
enomoqir fTerccr] : MoHorpaLrn lH. BepnaAcbKa. 
- 
K. : Arca4eunzrtaB, 2004. 
-
368 c.
EoecyuiecbKa T. Teopi.a nireparypHrax Nanpin. XaHpona r'aparurvra
cyqacHoro sapy6ifrHoro poMaHy: fli4pyuHzx / T. BoncyniecbKa. 
- 
K. : Bltr_l
<KuiecbKrzii yHeepcr{rer)), 2009 . 
- 
5 19 c.
Bacuxie M. PotrauHi Sopuu n yxpaiHcr,xifi er<cueprrMeHrarmnifi nireparypi





Memaucurup ymonii i uumuymonii
Ivauenrna rpvpola yronii fi auruyronii. fenonoriuny nprr3My po3rJrsAy
cy6crauqifruoi cyri Kox{Horo 3_ rIZX Nanpie (na KoHreKcryaJrbHoMy rni).
Kareropi-fl MeraxaHpy i 4erepmiuaHra ro-qBr4 ra eBoJrroqiro yronii fi auruyrouii.
Ocnoeni Syurcqii yronii ri aHrzyronii.
Xaupona cnoepi4nicrr noerwxu. XaupoBr43Har{alrHi pr4au yrouii. Xanpona
xapaKrepolori-s aurzyrouii. Byrr.a Mera)r(aHpy auruyrouii B yrpaincrxifi i
sapy6iNuift nireparypax.
Jlireparypa
Cadam I-. B laSipraHuax yronii fi aulryronii[Terccr] :MoHorpa$rx ll.
Ca5ar. 
- lporo6u.r : Kono,2002. - 158 c.
KauypoecarcuiL L feHeprzxa i apxirexroHir<afTerccr]: V 2 KH. I L
Kauyponcsxwrt.. 
- 
K. : Kzeno-Morr4rr{HcbKa aKaAeMir^, 2008. 
- 
37 6 c.
KonucmaHcbKa H. xanp, xaHpoBa cr4creMa y npocropi
nireparypo3FlaBcrBa: Mor{ofpa$ia / H. Konr4cr{HcbKa. 
- 
Jlrsin : IIJIIC , 2005. 
-
368 c.
EoecyuiecbKa T'. 'feopia rireparypHzx Nanpin. Xanpona napaAr{rMa
cyr{acFroro sapy6iNHoro poMaHy: lli4pyunurc I T. EoncynincbKa. 
- 
K. : BIIII




MiQ nK quHHuR HcaHpy e xydocrcuboMy meopi
llpo6neuu uiQy n cyuacuifi xynrryponorii. MiSonorir i nirep arypa.
Mi$onori'lrnufi Sar<rop y nireparypi: 3araJrbHoreoperuuui npo6reua
cry4ironaHux. CrpyKrypHo-si\aicroea xapaKrepkrcrvna naiSonorir{Horo Sarropy n
nireparypi (saram,ue tiorf.f,rrfl npo froro arpuSyru fr. MoAycr4 ezrueuHx).
Jlireparypna vi$ornop'rictr ra -iT rznorori.r. lloH.sm-fl nriSonoerzxu
nireparypHoro rBopy. Mi$onoerl4rrHa cr4creMa rBopy (pisnonz4n crpyKrypr4,
:vict, cxla4nrar<z) Ta naiSouoerurqHa rapaAr4rMa. Mi$onori'rHuir $ar<rop y
nireparypi pisnax enox ra xyAo)riuix cncrev: oco6lueocri cznl6iosy.
MiO y crpyKrypi nro4epuicrcrxoro rBopy ("n sacr6 Br4cJroBJreHH-f, i
posynaiuur cniry AIrfl. .uvrcaqa fi anropa). Mi$ y crpyKrypi uocrvo4epuicrcbKoro
reKcry (nur<opucraHHt s\aicroezx Qeuorraeuin nriSonorirrHoro xapaKrepy,
napanenbHo 3 ocHoBHolo eepciero 3MaJrroBaunx 4ificuocri crBopeHHfl xilrr<ox
napaneJlbllI4x cydnepcifi, Hepi4xo KoHrpBep ctfruux nouepe4uirra). llpranqzu
iepapxiesoBaHoro reKcry vri$y B nro4epnicrcbKr4x reKcrax i uoniepapxii B
[ocrMoAepuicrcrrczx.
Potran-nriS y nireparypi XX-cronirr-fl, crreqzsixa nriSouacy, nriSonpocropy
ra nai$orepox (T. Mauu, B. <Dorxuep, f. fecce, f. fapcia Maprec ra iu.)
Jlireparypa
fpaSoeuu f. floer rx rr,riSorBoperlb: CevaurzKa cr4MBonin y rnopuocri
Tapaca ITTeeqeHra I fIep.3 anrJr. C.llaerra.rKo. 
- 
Bza. 2-re, Brzrrp. fi avropug.- K.:
Kpnrur<a, 1998. --207 c.
lypdys l. MiS i nai$oloriwrwir Saxrop y nireparypi: (3aranbHoreoperz.rni
npo6revu cry4ironaurtn) ll Vnp. MoBa fi nir. B cepeA. rrrKoJrax, rinaHasi.sx, niqe.ax
ra xoreriyMax. 
-2004. - i\b 3. - C.120-126.










M.: Zsa. Srzpnra "Bocroqua.q
nnreparypa" PAH, rrrKoJra "f{;sbrKvr pyccrofr Kynrrypbt" , 1995. 
- 
408 c.
Hnnqy A. M"0. Jlereu4a. Jlzreparypa: (reoperuuecKr4e acrreKrbr
Qyur<qraoHr.rpoBaHr4x) : Mouorpa$ur. 
- 
rlepuoeqrr : Pyra, 2007 .
Iloniryyrc .fl. Mi$orori'mvrt- ropu3oHr yrpaiucrKoro uo4epnisrvry:
MoHorpaQi". 
- 






@pau H. Apxerulnzfi aualris: reopir rrairie ll AHrorori.s ceiroeoi







feruonozin Ma'xoi nprcu. Ifoeenu 6 )rcaHpoaiil cucmemi yxpuittcuxoi ma
s apv 6 ittcuoi n imep amyp
I.lenracor<, B.@arqeHKo, O. Bponxo ra in. npo )KaHpoBy rpr4poAy HoBenrr"
Kounlerc ((FIoBe:ricru.IHt{x rrpr4KMer), (apanaara.{Hicrr HoeericrzrrHoro
varepiany; HoBenicra.{Ha yulirr,uenicrr nrarepiany, naalora6apuruicrn
KoMno3r4rlii ra iu.).





poMaHTlzqHa uoBeJla * MolepHicrcrxa HoBena.
llpo4yxuaeHicrb rr^aIwrx xaHpoBr4x Sopr B yrcpaiucrrifi nireparypi (B.
C'reSauzK, M. Koqro6zucr'rcuir, B.BzHHuqeHKo, f.Kocranr<a, M.Xnumoezfi, IOpift
Kreu, I.Kocreqrr<vfr, O.foHrrap, e.fyqano).
Iireparypa:
feuucrcrc 1. Possnrox yxpairrcrr<oi ualoi rpo3rz XIX 
- 






feuuuorc L Xauponi npo6 enru Hoeericrzxz llleuucrox I.o.












7\euucrcrc L llpodrrenaa rpaHc$o rr,raqii ra po3MexyBaHHfl Naupin iraaroi












@atqeurco B, IloeelicruY.r]'a xounosuqix (Mir<po- i vaxpocryyrcypa) ll
Baczrr @aulenr<o. V rtru1usax nroAcbKoro 5ynx. Ilireparypo:uanui cry4ii-





@atqeurco B. Hosera i noeericrur [Tercr]: )KaHpoBo-crr4JrboBi nraraun.s(r9r7-1967 pp.) / B. @arqeHKo. 
- 
K. : Pa4xucrxufrnuctureHHr4K, 1968. - 264 c.




Epoerco O. Honela B crpyKry i yxpaincrr<oi npo3ur: nao4zsiraqii ra
$yHxrlii fTerccr]: MoHorpa$in I O. O. Eponr<o. 
- 
JlyraHcrrc : Brz4aBHr4rIrBo JIHy
iiu. T. TIIes.{eHxa.2011. -- 400 c.
CeruiuapcbKe sauqrrq J1b7
Monodpa*ra nK Kynb ruo-icmopuuHuil Qenomeru
Mouo4paMa tK xaHp n icroprar<o- ireparypnift perpocreKrzei. <!z$ysHa>
feHerr4Ka MoHoApat 14: rpare4i.a, 4iarpu6a, conilror<niyna, ctoniAr (uepr<onua,
no6yrona, nireparypHa), My3r4rrHo-Ae navaqifisi rearpartrui xaHpr4, onepa,
[oeMa, ncr4xoApaMa, BJracHe ApaMa Toqo.
Mono4palaarv.IHicru (:oSpaxenn no4ifi, cvryaqifi, nvzurin lepcouaxin
tK npoeKqii euyrpin Hroro cniry oiuiei nro4rznu) sK ereMeHr rroerr4Kr{.
Anryani:aqix xanpoeoi rto4eri worio4paMz y nireparypi XX cr. y :e'tsxy s
Siloco$iero eK3I4 creFlqianisnry, po3BrrrKoM rrcr4xoJrori.{uzx HayK,
ApaMarypriqHlaurl popl{BaMI4 <<Hosoi ApaMu) i pospo6roro reoperr4rrHoro
o6rpynryBaHHt MoHoApaMI4 M. eepeinoezrra nireparypo3HaBrlsMr4 i
MHcreIIrBo3HaBIftMvr (C. Morynrcsxnfr, A. Bnrasulor, lI. llani, O. Itner<onrcin)"
MiNAzcqznniuapnvit nigxill Ao BrzBrreHH{ MoHoApanrz (C. leunrep, f. finSepr,
A. Cnrir, l. fapni ra iu.).
Teoperzuui peQrexcii nrouo npaMu rciuqr XX 
- 
nor{arKy XXI cr. y rpaq_sx
O. Eou4apenoi, H. Areesoi, A. llan*roea, M. lllanonar ra in.
Jlireparypa:
Eoudapeea O. Mi{, i 4panra y uonirnrony nireparypHoMy xonrer<cri:
fIoHoB,'IeHHt crpyKTypHoro sn'.asxy qepe3 x(aHpoBe MoAenroBaHHfl/ O. EoH4apeBa.
- 
K. : tlereepra xr.r4lrfl,2006. * 512 c.
xaJrusee B. f,pava KaK po/r nr4reparypbr: lloeruxa, feHe3r4c,
SyuxqrzoHupoBaHr4e / B.Xalr{3eB. - M.: MocKoecxurt yHr{Bepor4rer, 19g6.
Xopod C. YnpaiHcbKa MoAepHa ApaMa xiHqx XIX 
- 
norrarKy XX cronirrs:




Koeanie IO. XaHpono-crznroei no4rzSircaqii B yxpaincrrcifi
nireparypi fTerccr] : MoHorpa$h lIO. Koeanis. 
- 







lloerzra Apicroren.a. Harypani:vr y rearpi. Teopii ENrin.s 3on.s.
"MzcreqrBo rearpy" E. K efa i rearpo3HaBr{a Kpr4rrrKa Eepuapaa llloy.
Mo4epHi3M y rea'rpi. I.C. Erior Kpr4rurrHa reopix. Bepronr4 Bpexr upo
eKcnepl4Meuralruufi rearp. Kpnsa xonryHir<aqii B r<ynrrypi uo4epnisvy.
Arr,repuxaucxufi no6yroeafr rearp. A6cyp4rcM B eBponeficrxovy rearpi.
{pauw Io.o'Hina <f,onra noropo}K y uiu>>, T.Binrq\aca <Tparrnafi
"Ea)KaHH.f,")), A.Minnepa <Ciraepru r<oMieo.sxepa), C.Eerxera <Vexaro.ru Ha
fo4o>>, E.on6i <Icropir B 3oonapxy>, E.froHecKo <Hocoporz>>, A. Crpiu46epra((lpeKeH Xroli>, f.ISceua <feAra faSnep>, E.IIIoy dlirnaaniou>, Jl.llipau4enno
<LLIicu repcoHaKin y nonryKax aBropa>, LL[.O'Kefici <IOHoHa i ,ruurur, O.fapcix
Jlopxa <Ain Bepuap4rz Am6a>, E.Bpexra <Marinr<a KypaN ra ii 4irz>.
Jlireparypa:
xatrusee B. l{pava KaK poA nr4Teparypbr: lloerarca, feHe3r4c,
SyuxqraoHr.rpoBaHr4e / B . Xalr r43eB. 
- 
M. : Mocxoe cxuir yHr{Bepckrrer, 1 9 B 6.
Menuuuuyrc B. lpava'ru.rua roeMa qK )r(aHp: (JlireparypHo-Kpr4Tvr'1Huir,
Hapuc) / E. MenrHr4LryK.- K,, 1981.
)Kocm @. llopinrrx lue lrireparypo3HaBcrBo 
-f,K SinocoSix nireparypz.





)Itaupoei ocodnueocmi noesii XX cm.
(ua numep iuni u eo rutac urtttoi nup ad uz.mu)
HeorlaczIlI43M tK qBarte csilonoi nireparypu. Ecreruxo-nireparypue
ni4rpyur.a yxpaiucrroi FleoKJracr4 Kt4 (ecrernsu i anrponoqeHTpr43M 
.f,K
ocHoBololoxHi i4ei neortacwxu). PaqioHanicrzqse cnirocnpuitHx:rts uzrqin,
cni4olre HexryBaHHt vro4epuicrcbKaMr4 eKcnepr4MeHraMz B qaprzni Sopull fi.svicry (noerzuuzfr cnir, ulo eiruuzfi sia raeMHr{qr4x o6pasin-czunorin,
elataxuocti, cni4ouoro KoAyBaHH.a peuefi). KynrrypoloriqHa nacu.{eHicrro
o6pasuoi cucreMlr ueorlacuxin, .racrorHicrr 3BepraHH-f, Ao o6pa:ie ceironoi
Kynbrypl4. {yxonuzft csir IIoAI4HI{ y SinocoScucifi e4nocri oco6zcrocri i
4onxirrx: nroAr4Ha fi icropi-a, JrroArzrra ir uae, 6ymr i r<ynrrypa.
YrireHu-f, i4ei xynrrypl4 y cnoepi4uocri reMarr4Kr4 i npo6nevr urkrKar uoesii
Heor<raczr<is. Teopve ocMlIcJIeH:nfl alTpruuocri, Ei6nii, rroerr4Kr.r npacrr4nro
(xnacraqz3My, rBopqicrr noerin-rapuacqin, pocificrxux noerin <cpi6noro nircp) i
rpa4raqii HaqioualrHoi KyrIbrypI{ 
-f,K .rrauuuxie xaHpoBr4x rpaHc$opvaqifi.
[pal/'aruuuuir nepniHr lipv.ruux xaupie ueoKracvr<ie, Iponiunvrfi MoAyc
HeoKJlaczquoi nipur<n. Knacuqui nipuroei $opruz B HeoKJracr4.ruifi Nanpoeifi
napaAHrMi (couet, I.r4c-rux, oJleKcaHApiircsxuir nipur). PosnzroK rpa4zqifiuzx
$opr y xyAoNuifi npar<rzqi ueoxlacrzKie.
Jlireparypa
Kosnurc I. B. Teoperu.rue Br4BqeHHr Sinoco$crr<oi





CenaiuapcbKe 3aHflTTfl J\bl 0
)It a rup on o z i q H e o 3 H aqe HHn xin o c 4eruap i ru
KiHocqeuapifr rpisb ttpkI3My xaHponori.ruoi cnipani H. Ko.trcr.sHcryoi 
.sK
orrHMaJlbuoi 4ocli4Hzqrrcoi crparerii HoBr4x x{aHpoBo-Br4AoBr4x nao4rasixaqifi
nireparypnoi rnopuocri. KoHrypu xaHponoriquzx norpaKryBaHb ra nepcift
cr{eHapHoi Sopnaz .sx raxoi.
fenonori.rui nepcii r<inocqeuapiro .flK nireparypHoro reKcry (ru
xaHponoriqHoro Marpl4llerc FI. Konucr.sHcrr<oi): 1) -f,K 3ar€urbHoreoperr,rrrHe
IloHtrrt: riHocqeHaptfi nx raxui'r;2) e xynrrypuo-icropr4rrHoMy uaci: cqeHapifi 4o
epu riuo; r<inocqenapifr uivtoro Sinrvy; riuocqeuapifi snyKoBoro Simmy; 3)
ni4noni4uo Ao rreBHZX KynbrypHzx :rpa4zqifi: yrpaiucrr<zfi r<iHocqenapiii; 4)
IlloAo in4zni4yalruoi rBopr{ocri: xiHocqeHapifi O. fonxeHKa, xiuocqeHapif I.
MzxonafiqyKa, xiuocqeuapili IO.InireHKa ra iH.
{ireparypa
Eprcxoee\bKa f. Ineparypa i riuo; npodnenan B3aeMr4H / II. EproxoBerlbKa.
- 
K., lgBg.
Ilircopnrc H Kiuocqeuapifi xx xnasi4paMarypri,tHuir )KaHp / H. B. Hiropxx
llHayxoai sanzcxn XaprciecrKoro uaqioHarr,Horo ne4aroriv.ro.o yuinepcrzrery






1 1 5 . 
- 
Pexuu Aocryny : http : //nbuv. gov.ualUJRNNz I 
_20 13 _3%28 l%2g _l 4Qatqeurco B. Xaupona 4Iasepenqiauiq ra B3aeMonpoHZKHeHH-rr I B.
nipzrz i ar<ryanrui
Ieano-@panriecrK:
(rarqeur<o ll oaryeur<o B. Ba6paui crarri. 
- 
K., l9Bg.
CeuiuapcbKe 3aHflTTfl j\bl I
< M e d iy,tt iqH a> nimep amyp a :
npodnema deQiuit4ii, utaupu i e udu
Bucora (enirapua) i MacoBa nireparypa: 4zuauixa B3aeMr4H. Macosa
nireparypa .f,K oAHe is coqioxynbrypHux flBr4rrl cyqacHoro nireparypHoro
npoUecy. 4iauason BI43HaqeHr, (SopruyrrbHa nireparypa, lireparypa 3 qopHoro
xoAY, po3Bax{anbHa liTeparypa, uapa;rirep arypa rpznialrHa, xovrepqifiua
nireparypa, rorynflpHa 
-rri'reparypa, 6ytrsapua nireparypa, 6ererpzcrzxa, rciu-
nirepa'rypa, rceBAonirepa,rypa'rorqo).
<Cepe4unua> a6o <vre4iyrraiqHa)) (f.Arurzn, A. Mialep) nireparyp a flK
sxicua MacoBa nireparypa, <lri4n-nireparypa) 3 o3HaKaMr4 .sK xy4oxHroi
enirapnocti, rarc i naaconocri. Kprzrz'rrrufiAr4cKypc <vegiynai.rHoi) nireparypr{ (K.
fpin6epr, T. fyn4opoBa, l]. Mar<4bHarr1, c. @inoHeHKo, c. gynpzrrirr, p. lllzrg
ra iu.),
vurademuicrr, zazln,tait rl.ui,n 
"u posn,xsrca, <SopnaynrHicrr>> (pucuvacniry) Ta $inoco$crrca uanonueuict, ncr4xoJrorisra - napaqii, .rr"bonu
naera0opuvuicrl, cKnaAlla KoMIIo3aIrix, roperxqir saroJroBKy s iaefiHzNa snricrorra,iureprexcryalruicrr (o:narn eucoKoi nireparypur) rK o3HaKr4 nraconoi
nirepa'ryprz.
Jlireparypa




EoecyuiecbKa 7'. Teopia nireparypHzx Naupin. Xanpoea napaAr4rMa
cyrracHoro sapy6ixHoro poMaHy: lli4pyvuux / T. BoncynincbKa. 
- 
K- : BIII]
<KuiecbKufi ynnepcr4rer)), 2009. 
- 
5 1 9 c.
@aaqeurco B. Xaupona 4raSepeHqiaqiq ra B3aeMonpoHr4KHeHHr I B.(rarqenxo ll o-aurcurco B. Bv6pani crarri. 
- 
K., 1999.
@inonenr<o c. Macosa nirepatypa e vr<paini: rr4cKypc, reHAep, xaHp:
MoHorpa$in lc. oinoneFrKo. 
- floneqr,x: rlauAori-XXl, 2011. 
- 
432 c.
llove6yr IO' (DenoMelr ((Macosoi rireparypr4)) B KoHreKcri rocrnao4epnisnryI YJ. lloveSyr ll Perxzv Aocryny: http:lllitzbirnyk.com.ualwp-
content/uploadsl2}I 5 I 1 21 48.l 6. I 5.pdf
CeruiuapcbKe 3aHflTTrr Nb12-13
AamodiozpaQiaru ufi xydouutiit ducxypc: meopemuqHi mu icmopuKo-
KynbmypHi acnexmu
Tpanc$opvraqix anro6iorpa$ivHoro Ar4cKypcy B KoHreKcri enonroqii
x<auponoi pi:nonu4socri: ni4 npolospasr<in (cnoei4r, xzrie ra in.) Ao cyqacHr,rxpe$epaqiintux Qop,t (anro6iorp a$iuunir poMaH, anroSiorpa$iuna nosicri rorqo).
Poslauricrr Mex i Bsaelaorpol{I4KHeHHr pi:nzx Oopr (uenayapu (cnora4z),
IrIoAeHHI4Kr{, rl4cryBaHFI.s, anrodiorpaSiuui xyAoxui rnopz) rK npo6leua
xaHpoBoro Br{3HaqenHrr ae:ro6iorpa$ii.
Herauosiquicrr i cyxyunicrr cuora4in xx eaNrzsi pvcv anro6iorpa$ii.
h-r4zni4yaJrbHe, cycuirune, KynbrypHo-icropzvue .flK crari anar."r"
anro6iorpaSii.
Teoperuruni AocnipKeHHr xyAo)KHboi aeroSiorpaQii (T. Boncynincrra, ip"
f'acnapini, I. fpeuaHrrK, nt. Xaner:r, O. Jlexeu, IO. Jlornaau,I. Maniurescrra, p.
Piynr, B. @eceuxo ra in.).
Xapaxreporori-s xy/Ioxlrbor'anroSiorpaSii: $ar<rzvHicrb croxeruoi oqronz;perpocIIexrzsuicTb :o6pax<enux no4ifr; roroxuicru aBTOpa, Haparopa ra
I'oJroBI{oro repo.r; ni4o6paxeHHt peanbHoro-o6'exruBHo-arpr{6yrvnuoro
qaconpocropy; roeAHaHHq Qaxly i Sir<qii; AoKyMeHraltsicrr ra eererur{Haqiunicrr.
feH4epnzit acnerr xy/-{ox{Hboi aero6iorpa$ii. <x{iHo.rufi>> i <.{onoei.rvfi)
eapianrn reMr4, crr4Jrro i cy6'exra aeroSiorpa0ivHoro )KaHpy.
Iireparypa
Caeeurco Lf. Xaupoeo-crI4JrboBi oco6nueocri 6iorpaSiuHoro poMaHy-
nolxyKy / I. CaeeHKo. 
- 








EoecyuiecbKa T'. Teopix nireparypnax xaupin. xaupoea rapaAr4rMa
cyr{acHoro :apy6iNHoro poMaHy: lh4pyvHrzr / T. EoncyuincbKa. 
- 
K. : BIIU
<KziscbKzfr yneepcr4rer)), 2009. 
- 
519c.





frl e : I I I C : lrJs ers/oks analD o wn I o ads I nzb dpufn 
_2 0 | 6 _l | _23. p dfB .,
(Dopiraz Ego-naparzeuoi o6'errueaqii rinonpo:onoi non-fiction
rvra'repia.rri povrauy c. AHapyxoBr4r{ "cboMfa") / o.oe gewip ll
Cipyrc B. AnrodiorpaSivnwi,r gucr<ypc y npoaropi rynr ypuoi i4eHuzvnocri
nrcArrHr4 [laonorpa$in] lB. Cipyr. 
- 
Tepnonitrc,2014.
CeruiHapcbKe 3aHqrrq Nbl 4
Teopin ma iZmopin trcarupio frurumacmuKltlloH.f,rr-srvr <$auracrvrKa>>. *feuonori.rui reopii
nireparypo3HaBcrBi (NaHp, MeroA, ir,leraxaHp).
feuesa SauracrurrHolo (riO - AaBHr nireprarypa). gyaecue fi .ryAo.(Dauracrzr<a-uprzfrov y rrireparypi XIX cr. llepura yxpaiHcrr<a aururyronix.(Dauracrnxa-npzfiov y ni.reparypi XX-XXI cr.
@anracruKa-KoFlIrel'r. llpoSJIeMa xnacusixaqii SanracrurKr4-KoHrlenry.
Bracue $auracrzxa (SaHracru'runfi NaHp) n nireparypi. OaHracrrz.rHe i
Micrz'rue. (Dopir,rz $auracrraLrHoro. Hayxona Sauracrzr<a e rireparypi. @eHresi s
nireparypi.
llp o6nenani nrzranu.a S anracro3HaBcre a. o aHracrr4qHa uoramuicu.
Iireparypa




Koemyu E. lloernxa ueo6rrqafruoro: Xy4oNecrBeHHbre Mzpbr $auracrr,rr<2,
sorlxe6Hofi cKa^srra , yrorrr4vr, rparr{u ra vrusa / E. KosryH. 
- 
M., 1999.
Koemyu E. Xy4oNec BeHHbIfi BuurrceJr B Jrr.rreparype XX s. / E. KonryH. 
-
M., 2009"
Ocunoe A. @auraerr4Ka or <A> Ao (fl) (OcHonnrre rroH.rrrrlr r{ repMrauu):
Kparxzfi oHrlr4KnoleAurrecKufi cnpanoqHr,rK I A. ocurtoB. 
- 
M.,1999.




V. 3ABAAHHfl I.JIfl CAMOCTIIZHOIO BVIKOHAHHfl
rridzomy^amu irudueidyanorui ruuyxooi donoeidi rua odny s me*:
1. 3 icropii BHBTT.HH-f, po4in nireparypz (llraroH, Apicrore*, A.LUlereru, @. Lllerrrriur, ferelr ra inrui).2. Teopix roxoAxeHnx po4in (O.Becenoncrxufi).3. 3 icropii BI4BqeHHr nireparypHkrx )KaHpin (H. Byano, f. E. Jleccinr,
A. Airco ra inrui).4' KoHqenqii <cNaepri poMaHy) 
-rrK erarr eeonroqii reHorori.rHoTpouauuoi (x. Eepnr, E. Kiru, (D. Mopiar<, X.oprera-i-faccer).5' Pognzror< renonoriqnoi ponaauHoi roHqenqii y <nonopouanicrin> (M"Erorop, A. Po6-fpie, H. Cappor, K. Ciuou).6' Icropzvni rpancsopuaqii NaHpie (ua upurcra4i eniuHr4x )KaHpie) nyrpaincrr<ifi nireparypi.
7 ' Icropzuua rpancsopvraqix euiqnoro xaHpy B Jrarr,rHoaMeprrKaHcrr<ifi
nireparypi.
. 
8. Icropuvni rpancQopuaqii xanpie
:axi4Hoenponefi crrzx lireparypax.
9. Icropzvui rpanc$oprr,raqii NaHpin
aMepr{KaHctxifi dreparypi XIX cr.
(ua upzrna4i enivuzx Nanpie)
(ua npzrcla4i enivnrzx xaupie)
TJ
R.
10. Icropzqni rpanc$opuaqii xanpin (na npzr<na4i enivHr4x x{aHpin) n
aMeprrKaHcrxifi nireparypi XX cr.
1 1' Icropuvni rpancsoprraaqii Naupin (ua uprar<na4i nipuqHr4x xaupie) y
aaxi4noenponefi crxvx lireparypax Eo6upoMaHrr43My.12' Icropzuni rpanc$opvartii Nanpin (na npzrcna4i nipzqHr4x Nanpin) eyrpaincmifi porvranrraqnifi nireparypi.
13. Icropzvni rpauc$opvaqii xaupin (tta upzr<na4i ApaMarzqHr4x
xaupie) n yxpaincrrcifi nireparypi XX-uo.{arny XXI .r.14' Icropnuni rpancsopvraqii NaHpie (na upzxna4i niprar{HLrx xanpin) y
sax i4noenpouefi crrvx nireparypax go6u nao4epnisvy.15' Icropzvui rpanc$opvrartil xanpia (na npzxna4i nipuqHr4x xaupin)
: axi4uoenponefi crxHx lireparyp 4o6z ts iapoaNeHH_,r.16' Icropzvni rpanc0opnraqii xanpie ("u upzrna4i ApaMarr4rrHr4x
xanpin) n :axi4uoenpouefi cbKrrx nireparypax XVII-XVIII cr.
r7. llpoqecra xanponoi 4zsepeHqiarlii. xaupona 4vsysix.18. Teopix po4zHuoi no4i6Hocri i reopir npororrzuie.-19. Kornirusna reopi.a x(aHpy.20. llopinnxnr'i acnerrz uaqiouzurbHr4x xaHpoBr4x cr4creM.2r. cyvacua roruirzsHa xaupororix / reHorori-s i
KoMnaparznicrcrr<onay 4rzcxypci.22. Koperxqix rroH{rb ((xaHpoBa MarpuqD), ((}KaHpoBa
(()K€lHpoBa uo4anruicrb), (oraHpoBr{fi rcanou.
IOCTI,IKA B
4ouinanra>,
23. Alara3oH HayKoBlIX ui4xo4in 
.qo nrapiruenur rLrra]H.Hs
cuieeiAHecenocri r;u'y i xaupy, rlupty i poay (uornr4z Ap""ror.n", Byaro,
Jlecciura, AiApo, ferelr, @panxa ra in.).24. Kanoniqni ra ner<anoni.{H }KaHpr4, yninepcanrui Ta icropnvuo-
roramui )KaHpr4.
25. <Hapo4xeHH{)) i <cvrep*> xaHpin n i ropu.rHoMy po3Br4rKy.
Kopomrca xapaKmepucmuKe suicmy saedauun ;
Hayro-4ocli4nvqrra po6ora nepe46auae anariru.rHe 4ocri4Neun-a orcpeuoi
nireparyposHae'roT npo6nevu. Acnpanr rroBZHeH rrpoAeMoHcrpyBarr4 e\aiHHs
auanisy icropzr<o-nireparypHoro rrr4TaHHr r<pi:r rpr43My aKryaJrbHr4x
nireparypo3HaBqrrx rrepcneKTLrB.
Buuozu do eurcouauua saedauun;
PoSora v'ae Syru BzKoHaHa y eopui cmammi (o6cxr Ao g ApyKoBaHr4x
apryruin) 3 Aorpr4MaHH.rrM ycix nunaor u KoBoro Aocri.uNeunq.Memodu HaGqaHHiL' flo-f,cHroBaJrbHo-inrocrp arunuuit, qacrKoBo-
norxyKoBzfi 
, uero4 upo6nervruoro Br4KJraAy ra Aocni4nzqrr<zft .
Memodu KoHmpoJtlo.' Ilo:roqne TecryBaHH{; oqiur<a 3a reopervruni Ta
npaKTr4irHi san4annr; ni4cynaxoeufi rrr4cbMoBr4fi recr.
zJ. Xiaua^soH
vI. ME TOIr,r qHE 3ABE3rrE qE HHfl Rypc y
Memo d urtue s a6 esneq eHH.fl :
. onopHi roucnerrz lerqifi,
. HopMarranni 4or<yMeHTLr,
o inrocrparueHi ruarepialz.
VII. PE KOMEHTOBAHA JII TEPATYPA
fanu,a o. Teopix nireparypu / o. fanz.r. 
- 
K. : IIn6iAs,2006. _ 4g6 c.
Ieauuutuu B. Teopia nireparypu lB.IsaHZ,,rzH. 
- 
K. : Axa4enais,2010. 
-253 c.
Einoyc II- Teopir- nireparypz / ll.Einoyc. 
- 
K. : Axa4eMBr4AaB, 2013. 
- 
325
Eesnevuuu I. Teopir nireparypu lL Eesne.{snfi. 
-K. : CuonocKrrrr, 2009. 
-388 c.
Hanueailrco f. Teopix nirep arypv fi rcouuaparzsicrzx a I !.HarusafiKo.K. : Bz4. Aina <Kr,reso-MorzrrHcbKa axa4eruir>>,2006. 
- 
347 c.
Trcaqeurco A. MucrellrBo cJIoBa: Bcryn 4o nireparypo3HaBcrna: lli4pyqHr4K
Anfl ery4eH:rie ryrraanitapHl4x cneqiamnocrefi nrarqux HaBqaJrBHr4x 3aKnaAie. 
- 
K:B|III "Kuiscrxufi ynnep evrer,, , 2003. 
- 
44g c.




Jrimepamypo3HarHa eHquKnonedin; y 2-x r. / Anrop-yKnaAarr Io. I.Kosanis. 
- 
K. : BI_{ <Ara4evil>>, 2007. 
* * *




Apucmomenu. floerurca I Apucrorerrb. 
- 
K., 1967 .
Amauauvyrc B. Xanp rpare4ii r yrcpaiucrrifi 4panraryprii 1910-1 920-xpoxin: irefino-ecrerr4r{Ha napaAr4rMa I B. AmauauuyK: rvc. *. 6inorr. H. _ K.,20a7.
EaSuutrciu O. Yrcpaiucrxa nireparypa Ha eKpani / O. Ea6r,rruriH . 
- 
K., 1965










Eepuadcarca H' y aincmzfi poMaH: reoperz.rui upodnerraz i xanpoea
enonroqia fTercr] : MoHorpa$h I H. Bepua4cbKa. 
- 
K. : Arca4evevrAaB, 2004. _
368 c.
BoecyuiecbKe T. T opix nireparypnzx Naupin. xanpona rapaAr4FMa
cylracHoro sapy6iNHoro poMaHy: lli4pyvuzx / T. EoecynincbKa. _ K. : BIfil
<<KuiecbKzfi ynnepcr{rer)), 2009. 
- 
519 c.
BoecyuiecbKa Z Kor irzeHa )KaHponoriq i noerurca [Ter<cr] : nroHo rpa$h IT. JioncyniscrKa. 
- 
K. : BlrI] <<KuiecbKzfi yninepcr4rer), 2010.- 190 c.
Boudapeea O. Mi$ i 4panaa y nonirurouy nireparypHoMy r<ourer<cri:
rIorIoBneHHt crpyKTypHoro sn'x:r<y qepe3 )KaHpoBe MoAenroBaHH-s / O. EoH4apeBa.
- 
K. : Vernepra xBr{Jrr, 2006. 
- 
5I2 c.
Epoerco O. Hoeela B crpyKrypi yrcpaiHcrroi npo3r4: vo4raSircaqii ra$ymqil [Tercr]: MoHorpa$ix I O. O. Eporno. 
- 
Jlyrancrr< : BzaaBHkrrlrBo nF{y
ivr. T. ITTeeqeHxa,20l 1. 
- 
400 c.
EproxoeeqbKa r. Irireparypa i rino: upo6neuz B3aeMr4H / L EproxoBerlbKa.
- 
K., 1ggg.
Byano I{ MzcreqrBo roervqHe / H. Byano. _ K., 1967.
Baeuep P. Onepa 14 ApaMa / P. Barnep ll Baruep P. Vz6pauusre pa6orrr. 
-M., 1979.
Bacunurcoecrcuil A. o xaHpe KaK nzreparypoee4vecrofi Kareropr4r4. 1BaczlrroscKzfr AT' XaHpoBbIe pa3HoBr4AHocrz pyccrofr coBercKofr noenarr lgITl94l: Onsrr rvlrroJrofv'lecxofi xapaKTepLrcrvrKar. 
- 
K.: lBzura rrrKoJra, I97g. 
- 
C .723.
Bacurcie M' Powauni Sopuv n yxpaiucrrcifi excnepr4MeHranurifi nireparypi
r920-30-x pp.: reHe3a, npo6reuarvKa, Nauponi ,o4"6i*uqii fi pisHoez4u I M.BacrKie. 
- 
K., 2010.
faHee f. Co4epxareJrbHocrb xyAo)KecrBeHHrrx $opna: 3noc. Ilupurca.Tearp / f.faqes. 
- 
M.. 1968.






crkrJrb: I4x or'oureHLrflr4 B3ar{MocB,fl3bB vrEruBuAyanbHo-aBTopcKyro onoxy / M. fupu.utau l/ IrureparypoBeA.recxzfr
cSopnux. 
- 
Buu. 2I -22. 
- loneqr< ,200:. _ C. e _ Z+.
fpaSoeuu f. lloer xrc viQorBopellb: CevanruKa cr{MBonie y rnopvocri
Tapaca Lllen'reHxa lIIep.3 aHrJr. C.llaerz.rKo. 
- 
tsraa. 2-re,Br4np. fi anropus.- K.:Kprarura, 1998. 
-207 c.
lyp6aucurca A. <<c*osv Eoxoi Marepi>> e . fyqara ,K MeraxaHp IAsrouiHa fyp6aHcrrca ll crcso i qac. 
-2007. -J\bl. - c. 70 - 74.lypdys l. MiO i vri0onori'rHl,Ifi @ar<rop y nireparypi: (3aranbHoreoperu.{Hi








feu'nuiecbKa Jr. vrcpaincrxa ApaMarrzqHa rroeMa:
)KaHpoBa cneqzQixa) lII. [eu'rurincbKa . _ K.. 1994.
(flpo6neu arr4Ka,
,\euucoea Z. Porraan i npo6neuu fioro KoMrro3zrl iT I T.,{euzcona. 
- 
K., 196g.
f,euucrcrc L Pognzror yrpaiHcrrcoi naaroi rpo3Lr xIX 
- 

















feuucrcrc L llpo6neMa rpaHc@opuaqii ra po3MexyBaHHr xaHpin nranoi










)I{ocm @. llopiananrue nireparypo3HaBcrBo 





C. 30 _ 44.
xtiuoui eorocu e nimepamypHotwy ducrcypci xx cmonimmn. Marepianpr Aa
crreqKypcy. 
- 
Tepuonill, 2007 . 
- 
240 c.
Ieauoea H. Cneqz$ira ecero .flK )KaHpy
nireparypu I Hara-nf, Isauosa ll Croso i .rac. 
- 
ZOOI .
xyA ox{Hbo -ne 6 el erp ucrzvn oi
-]s9. - C. 15 -25.
Kauypoecarcyu I. feuepura i apxirerronixa [Tercr]: v 2 KH. I n.Kavyponcsrcufi. 
- 
K. : Kzeso-Morr4Jr.qHcbKa aKaAeM is, 200g. 
- 
ha ,.Koeanie Io. xaupono-crz*osi naoaz$iraqii B yr<paincrxifi
nireparypi fTencr] : Monorp a$ix lIo. Koeanie. 
- 
K. : Bz4anur4rlrBo KHy ina. T.LlleeqeHKa,2012. 
- 
191 c.
Rodarc M. Tpaexropir 6ala4Horo rparisuy [Texcr]: 4znalrir< a xaupy: 20-3O-ri poKr{ : [rraonorpa$ir] / M. Koaarc. 
- 
JI. : llpetrux IHSopu, lggg. _ 44 c.Kosnurc I' B. Teoperuvue BI4Br{eHH.rr Sinoco$c"ntit nipr*" i arcryanrui






KonucmnHcbKe H. Xaup, )KaHpoBa crlcreMa








: fIIIIC, 2005. 
-




( JIi rep aryp H o - Kp trrr4'rnuir
Menemuucrcuil E. lloerHr<a rvrzsa. _ 2_e zs4. _ M.:
JrrzTep aryp a" PAH, rrrKo Jr a,, fl3brKLr pyc c roft rcylrrypu',,
Menuuuuyrc B, fparr,rarzvna roeMa .rrK )KaHp:
uapuc) / B. MenrHr4rryK. 
- 
K., l gg l .
M( : Oinoco$i.s. llczxorori_s. Iloerzr<a;
Bo . 
_ Iyrt"r<: pe4._nza. si,qA. ,,Bexa,,
- 
390 c.
Haeurco M. Xy4oxru nireparypa Vrpainz. Bia rvridin Ao pe€urbHoroMoIepHy. 
- 
K: BI] "llpocnira,',200g. _ 1063 c
Haxnirc e. lleperu4rlboBaHl4fi ceir IsaHa KornrpercbKoro: rer<c-iurepreKcr-
Kor{reKcr / e. Haxnir<. 
- 
Jlrsir', 2015. _ 544 c.
Hauqy A. M"0. rlereuAa. Jlzreparypa: (reoperzvecKr4e acrreKr'r
syuxqzoHrrpoBaHr4r): Mouorpa$rar. 
- 
vepnonq"t, ryru , zool.Ilonin4yrc .fl. Misorori'tuufi ropz3oHr yxpaiucrr<oro uo4epuislry:Monorpa0i"' 
- 
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